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 INTRODUCCION
Una de las preocupaciones que hoy existe dentro del sector bananero tiene que
ver con la posibilidad de adquirir algún método que permita al productor, satisfacer
todas  las  exigencias  de  presentación  y  calidad  que  demanda  el  mercado
internacional, lo cual le permitiría  al productor  incrementar su rentabilidad. Para
hacerlo,  los productores y empresas comercializadoras deben tomar conciencia
sobre  la  importancia  de  apoyar  trabajos  de  investigación,  que  puedan  arrojar
información y metodología aplicable en los procesos de desarrollo y producción del
cultivo, con el fin de obtener estándares de rendimiento y de calidad óptimas.
La  explotación  del  cultivo  de  banano  ha  sido  considerada  como  uno  de  los
negocios  que  genera  mayores  ingresos  dentro  del  sector  agropecuario,  pero
actualmente el uso indiscriminado de agroquímicos, las prácticas inadecuadas en
el  manejo  de  los  suelos  y  en  las  labores  de  cultivo,  han  ocasionado  un  bajo
rendimiento de la fruta, lo que conlleva a la disminución de las utilidades obtenidas
por la comercialización del producto.
Existen  múltiples  factores  que  han  desfavorecido  el  desarrollo  de  tecnologías
alternativas para la agricultura, como son la inestabilidad económica del país, el
conflicto social  que se vive en el  campo,  la falta de instituciones que fomenten
trabajos de investigación dotadas con la infraestructura necesaria para desarrollar
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 cada uno de los procesos que demanda dicha investigación y el agotamiento de
los recursos naturales, comprometiendo el futuro de la agricultura haciendo mas
complicada la situación del sector.
Como  consecuencia  de  lo  anterior  se  genera  la  inquietud  en  los  nuevos
profesionales  de  la  agronomía,  que  en  aras  de  aportar  al  desarrollo  de  la
agricultura, colocan todo el empeño y conocimiento en el desarrollo de trabajos de
investigación  como  este,  en  el  cual  se  plantea  la  posibilidad  de  mejorar  el
rendimiento de la fruta del banano mediante un conjunto de actividades que se
complementan entre si, como son un programa de fertilización foliar con nitrato de
potasio  al  5%  y  un  adecuado  método  de  desmane,  el  cual  consiste  en  la
eliminación  de  manos  verdaderas  en  asocio  con  la  mano  falsa  ,  en  donde  se
espera tener el máximo rendimiento con el menor número de manos sacrificadas,
y  de  esta  manera  disminuir  los  volúmenes  de  fruta  rechazada  y  aumentar  la
rentabilidad del cultivo.
El  trabajo  se  ejecutó   en  la  finca  El  Trébol  ubicada  en  Riofrío,  corregimiento
perteneciente  al  municipio  Zona  Bananera.  Se  realizó  en  primera  medida  una
revisión de literatura acerca de los trabajos realizados al respecto que aportaron
información importante para el desarrollo del proyecto, posteriormente se ejecutó
el trabajo de campo que consistió en desarrollar las labores programadas en la
investigación,  para  finalmente  hacer  la  toma  de  datos  con  el  fin  de  evaluar,
comparar y analizar cada una de las variables en estudio. 
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 OBJETIVO GENERAL
· Evaluar  el  rendimiento  del  racimo de  banano,  mediante  las  aplicaciones
foliares de Nitrato de Potasio al 5%  con diferentes métodos de desmane.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
· Medir  la  eficiencia  de  la  fertilización foliar  con KNO3 al  5% en cuanto  a
asimilación del producto.
· Determinar el efecto que tenga la fertilización foliar con KNO3 al 5% y el
desmane con respecto a la longitud del dedo.
· Definir cual es el mejor método de desmane realizando aspersiones foliares
con KNO3 al 5%.
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                                                   1. ANTECEDENTES
La  respuesta  que  presenta  el  cultivo  del  banano  a  la  fertilización  edáfica  con
potasio y nitrógeno es ampliamente conocida, sin embargo, es muy limitada  la
información que existe acerca de fertilizantes foliares con potasio y nitrógeno en
este cultivo. ( Gadban, R.J. y Guerrero, R.R. 1992)  
La absorción del potasio se realiza en su mayor parte, a partir de la diferenciación
floral y durante la emergencia de la inflorescencia, la nutrición del racimo con este
elemento, se realiza mediante el transporte del mismo, desde los demás órganos
de la planta, mostrando un movimiento paralelo a los azucares.  El potasio tiene un
efecto directo en el tamaño del racimo, en la maduración y llenado de la pulpa del
fruto. (Domínguez Vivancos, Alonso 1997).
El potasio interviene en la fotosíntesis  de la hoja favoreciendo la formación de
hidratos  de  carbono  y  el  movimiento  de  estos  glúcidos  hacia  los  órganos  de
reserva. (Guerrero García, 2000).
La absorción de nutrientes por la hoja se realiza con mucha mayor rapidez que a
través del suelo.  El aprovechamiento de los nutrientes suministrados a la hoja es
claramente mejor que cuando estos son aplicados al suelo. (Sierra Suescun 1993).
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 El desmane es una práctica cultural que consiste en eliminar o podar una o varias
manos durante la labor de protección de la fruta, esta labor se realiza cuando los
dedos de la última mano verdadera están en posición paralela al suelo, otro criterio
usado y complementario al anterior es cuando debajo de la mano falsa haya por lo
menos 2 manos masculinas, este último hoy en día no es utilizado.  Se eliminan
las manos apicales que generalmente no cumplen con las especificaciones del
largo del dedo exigidos en los mercados para banano de exportación. (Soto, M
1990) 
En el desmane se debe tener en cuenta que los racimos pequeños tienen menos
manos, pero los dedos son más largos, los racimos cosechados en verano tienen
mas manos  que  los  cosechados  en el  invierno,  pero  estos  tienen mas manos
apicales con buen calibre y largo del  dedo que los de verano,  con base en lo
anterior,  recomiendan desmanar teniendo en cuenta el tamaño del racimo y las
condiciones climáticas. (Soto, M 1990)
Soto,  encontró  que  la  remoción  de  dos  manos,  además  de  la  mano  falsa,
incrementó la producción de la fruta de mayor grado, pero no compenso la pérdida
en el peso total del racimo. (Soto, M 1990)
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 1.2 GENERALIDADES DEL CULTIVO DE BANANO
1.2.1  Nitrógeno  (N)
El nitrógeno es un elemento fundamental para que se formen en las plantas las
proteínas,  promueve  el  rápido  crecimiento  generando  más  área  foliar  para  la
producción de alimentos. 
La deficiencia se nota por el color amarillo del follaje. Las hojas bajas presentan
primero los síntomas de deficiencia como son amarillamiento y quemazón en las
puntas  y a  lo  largo de la vena principal.  La deficiencia  de nitrógeno reduce el
contenido de agua en la planta y de ahí que sus síntomas sean parecidos a los de
falta de agua. (Salisbury,F.B. Y Rooss,C.W. 1994) 
1.2.2 Potasio  (K)
El  potasio  interviene  en  la  formación  de  las  proteínas,  azúcares,  almidones  y
celulosa,  probablemente  como  un  condensador  de  la  luz  solar.  Aumenta  la
resistencia de la planta a las enfermedades y a condiciones adversas del clima
haciendo que pierda menos agua en épocas de sequía y sufra menores daños a
bajas temperaturas. 
La deficiencia  se observa primero en las hojas maduras como entorchamiento,
amarillamiento y quemazón en las puntas y a lo largo de las márgenes,  causa
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 además  caída  prematura  de  hojas  y  frutos  y/o  malformación  de  estos.  La
deficiencia se presenta más frecuentemente en plantas que crecen en suelos de
alta  fijación potencial  (alto contenido  de  arcilla)  o en suelos arenosos que son
particularmente pobres en potasio.  (Salisbury,F.B. Y Rooss,C.W. 1994)
1.2.3  Potasio y nitrato en los suelos y las plantas.
Los suelos son generalmente muy ricos en potasio, excediendo del que poseen en
Fósforo  y  Nitrógeno.  Sin  embargo,  su  aprovechamiento  por  las  plantas  puede
variar  considerablemente  dependiendo  del  tipo  de  suelo  y  de  las  condiciones
climáticas. En muchos tipos de suelos los iones de Potasio son retenidos como
cationes  canjeables,  fijándose  en  las  partículas  de  aquellos  y  no  se  mueven
fácilmente con el agua, siendo así inaprovechable para las plantas. 
Prácticamente,  Nitrato  y  Amoníaco  son  las  dos  únicas  formas  de  Nitrógeno
presentes en el suelo y utilizadas por las plantas. Ambas pueden ser tomadas y
metabolizadas por las plantas, sin embargo la mayor parte de las plantas prefieren
Nitrato  que  es  el  más  asimilado.  El  Nitrato  puede  moverse  libremente  en  la
solución del suelo pero  cuando se aplica agua en exceso se sitúa fuera de la zona
radicular  considerándose  esto  como  una  pérdida.  Tanto  el  Nitrógeno  como  el
Potasio pueden ser fácilmente absorbidos por    las hojas y trasportados hasta los
sitios de crecimiento activo tales como hojas nuevas,  frutos jóvenes,  ramas en
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 crecimiento y meristemos  radicales. El Potasio se mueve en las plantas desde las
raíces hacia  el  follaje  como KNO3 y desde  el  follaje  a la  raíz como malato de
potasio,  teóricamente  un  apropiado  suministro  de  Potasio  (K+)  más  NO3-  ,  a
través de las hojas mediante aspersiones con Nitrato de Potasio pueden estimular
el  movimiento  de  K+  y  NO3-   desde  las  hojas  hasta  la  raíz  y  viceversa.
(Salisbury,F.B. Y Rooss,C.W. 1994)
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 2. MATERIALES Y METODOS
2.1 Tiempo de la investigación
El estudio fue programado para ser realizado durante un ciclo de cultivo que para
el caso del banano es aproximadamente un año. Se inició con la programación del
trabajo, presentación de anteproyecto y proyecto a la  Universidad del Magdalena,
luego se realizaron  todas las actividades programadas para el desarrollo de  la
investigación y por último el análisis de los resultados, elaboración y presentación
del informe final.
2.2.  Determinación del universo geográfico y temporal del estudio
La investigación se realizó en la finca El Trébol, ubicada en el corregimiento de Rió
Frío, en el municipio Zona Bananera, esta región se encuentra localizada en las
siguientes coordenadas geográficas:  10°55´00” de Latitud Norte y  74°11´00” de
Longitud Oeste, limitando por el norte con la finca María Teresa, al sur con la finca
Sólita, al este con la finca El Enano, y al oeste  con la finca Algarines.
La  zona  en  estudio  está  dentro  de  la  clasificación  ecológica  de  bosque  seco
tropical (Bs.-t) según las zonas de vida enunciadas por  HOLDRIGE.  En un área
de influencia de 14000 Has, con una temperatura promedio de 27 grados, una
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 humedad  relativa   de  82%,  una  evaporación  de  1500  mm  por  año  y  una
precipitación promedio anual de 900 mm.
2.3   DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA
INVESTIGACIÓN
La investigación se realizó en un área de 1 Ha, en la finca El Trébol de propiedad
de Inversiones Gómez Jaramillo y afiliada a Técnicas Baltime de Colombia, DOLE
ubicada en Riofrío corregimiento del municipio Zona bananera .  El sitio presenta
un cultivo ya establecido el cual se encuentra en su cuarta etapa de producción,
está sembrado a una distancia  de  2.60 metros entre  plantas en el  sistema de
siembra  a  triangulo,  estimándose  una  densidad  de  población  de  1.700
plantas/hectárea  aproximadamente,   se  realizan  las  labores  agronómicas
convencionales, tales como manejo de malezas con químicos, deshije mecánico,
fertilización con base en nitrógeno y potasio, utilizando como fuentes de nitrógeno
Nitrax  M 22% Intercalados con urea al 46% y como fuente de potasio el KCl 60%,
se fertiliza por el sistema de riego y se realizan tres ínter ciclos de fertilización
manual en el año con los mismos elementos. 
Se fertiliza siguiendo las exigencias del cultivo en cuanto a Nitrógeno, Potasio y
elementos menores,  para el caso del Nitrógeno se aplican 450 kilogramos  por
hectárea  año,  en   cuanto  al  potasio  se  aplican  900  kilogramos  hectárea  año
utilizando las fuentes antes mencionadas.
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 El diseño que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue el de bloques
aleatorizados con replicaciones donde se tuvieron como variable dos métodos de
desmane  diferentes,  falsa  mas  dos,  falsa  mas  tres,  y la  fertilización  foliar  con
nitrato de potasio al 5% el cual se aplicó cada 14 días utilizando un motor still con
impulsor con capacidad de quince (15) litros estas aplicaciones fueron dirigidas a
los  puyones  o  hijos  de  aguja   que   presentaban  en  el  momento  las  hojas
verdaderas  cuyo número por parcela oscilaba entre 15 y 20 puyones a los cuales
se les  continuo aplicando el producto hasta  que brotó la bacota, para un total de
12 aplicaciones.
 Cada uno de los tratamientos fue tomado como parcelas las cuales tenían  una
dimensión  de 20x30  metros  con 100  plantas  cada una  aproximadamente.   Se
replicaron  cuatro  veces  y  cada  una  de  estas   fueron  tomadas  como  bloques,
dentro de cada bloque se contó con un tratamiento testigo al cual no se le aplicó
nitrato de potasio  y se le realizó el desmane más común de la zona, falsa mas
tres  manos.
El orden de los tratamientos dentro de cada bloque fue distribuido al  azar. Para
garantizar una igualdad entre  cada uno de los tratamientos, de las 15 a 20 plantas
que  recibieron  las  aplicaciones  se  tomaron  5  plantas  teniendo  en  cuenta   la
equivalencia en cuanto a número de manos que para este caso fue igual a trece
incluyendo la mano falsa, al final se obtuvo en el tratamiento número uno quien
presentaba un desmane de falsa mas dos,  racimos de diez (10) manos totales y
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 para los tratamientos dos y tres a quienes se le realizó un desmane de falsa mas
tres se tuvieron racimos de nueve (9) manos. De esta manera se obtuvieron tres
tratamientos  por  bloques  repetidos  cuatro  veces  y  cada  tratamiento  con  cinco
plantas cada uno así se obtuvo quince plantas por bloque lo que arrojo al final
sesenta  plantas  totales  a  las  cuales  se  les  tomaron  los  respectivos  datos  al
momento de la cosecha.
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 Bloque I  Bloque II
T:2 T:1 T:3 T:2
T:3 T:1
Bloque  III Bloque  IV
T:1 T:3 T:2 T3
T:2 T:1
Figura.1. Diseño  de  bloques  aleatorizados  con  replicaciones  utilizado  en  la
Evaluación de la fertilización foliar con Nitrato de Potasio al 5% acompañado de
dos métodos de desmane en el cultivo de banano variedad Gran Enano (Musa
AAA) en la finca el Trébol en Riofrío (Magdalena)
T1    Fertilización foliar con Nitrato de Potasio al 5% mas falsa + 2
T2    Fertilización foliar con Nitrato de potasio al 5% mas falsa + 3
T3    Sin fertilización foliar más falsa + 3 
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 2.4  LABORES CULTURALES
Para garantizar unos resultados confiables al final de la investigación se tuvo en
cuenta realizar todas las labores culturales propias del cultivo, como son:
· Riego
· Fertilización
· Deshije mecánico
· Sanidad vegetal (deshoje – protección de fruta)
· Embolse, desmane, desbacote e identificación de la edad
· Amarre
· Manejo químico de arvenses
· Manejo de plagas y enfermedades
2.5    MATERIALES EMPLEADOS PARA EL MONTAJE DEL ENSAYO:
· Letreros
· Cinta de colores
· Motor Still con impulsor
· Fertilizante (Nitrato de Potasio)
· Cinta métrica
· Bolsa y cinta de identicacíon
· Peso de rejoj
· Calibrador automático
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 · Gurvias de desmane y saneo
· Cámara fotográfica
2.6  VARIABLE DE RESPUESTA
En el experimento se evaluaron los siguientes parámetros:
· Edad del racimo: se tuvo en cuenta para la cosecha la edad de los racimos
de las plantas escogidas que para este caso fue de doce semanas a partir
de la identificación la cual se realizó con cintas de diferentes colores una
vez se encontró la mano considerada falsa paralela al suelo. 
· Peso Total: se pesaron los racimos de las plantas escogidas incluyendo el
vástago el cual luego es despreciado al realizar la respectiva tabulación, se
utilizó  en  este  caso  una  báscula  de  reloj  con  capacidad  de  sesenta
kilogramos  
· Número  promedio  de  dedos  en  la  segunda  mano  basal,  central  y
apical:  se contó  el  número de dedos de la mano basal,  central  y apical
tabulándose en los formularios respectivos.
· Longitud promedio del  dedo medio de la  mano basal, central y apical:
se tomaron las medidas de los dedos medios de la mano basal, central y
apical y se tabularon en los respectivos formularios utilizando para esto una
cinta métrica.
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 · Calibre promedio del dedo medio de la segunda mano basal, central y
apical: se calibraron los dedos centrales de la segunda mano basal, central
y apical utilizando para ello un calibrador automático de reloj cuya medida
se especifica en grado de grosor.
· Ratio promedio del  racimo:  El  ratio es la conversión del  peso total  del
racimo a caja elaborada que para este caso deben cumplir con un peso
igual a 19.2 Kg de fruta. Para realizar la toma de este dato fue necesario
procesar  los  racimos  escogidos  separadamente  realizándole  todas  las
labores  de  proceso,  como  son  el  desmane  ,  el  saneo  en  donde  se
seleccionó la fruta sacando únicamente los defectos fisiológicos tales como
los  dedos  pegados,  los  dedos  deformes  y  los  dedos  cortos  que  no
cumplieron con la medida mínima de longitud que para este caso es igual a
21  cm.   desde  donde  empieza  la  pulpa  hasta  donde  termina  la  misma
(pulpa a punta).
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 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 VARIABLES DE PRODUCCIÓN
3.1.1  Peso promedio del racimo
Tabla 1.  Promedio del peso de los racimos de banano en kilogramos en
los tres tratamientos mediante el diseño  de bloques    aleatorizados con 
Replicaciones.
BLOQUE TRATAMIENTO1 2 3 TOTAL
1
35 33 28
34 35 29
35,5 34 31
36 31 28
37 34 30
490,5
2
36 34 29
33 33 30
33 30 30
34 33 27
35 30 28
475
3
34 29 28
35 36 27
36 35 31
33 33 30
33 29 28
477
4
36 33 30
33,5 31 31
35 35 27
29 32 29
34 35 31
481,5
TOTAL 687 655 582 1924
PROMEDIO 34,35 32,75 29,1
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 Tabla 2.  Análisis     estadístico  del  peso de los   racimos  de    banano de     los
tratamientos mediante    el diseño   de   bloques aleatorizados con replicaciones 
ANAVA
F DE V G DE L SC CM F Cal  F Tab
      0,05 0,01
Tratamiento 2 289,633 144,817 45,44 ** 3,15 5,01
Bloque 3 9,5 3,16667 0,99 N.S 2,77 4,16
Error 54 172,1 3,18704     
        
TOTAL 59 471,233      
** = Diferencia altamente significativa
N.S = No significancía 
Como existe diferencia entre los tratamientos se aplica la prueba de tukey para
comparar los tratamientos y determinar dicha diferencia.
Tabla 3.  Promedio del     peso de los racimos de banano    mediante
el diseño de  bloques aleatorizados con replicaciones.
Tratamiento Observaciones Media
1 20 34,35
2 20 32,75
3 20 29,1
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 Tabla 4.  Estadístico    de      Tukey  aplicado al    peso   promedio  de
los   racimos  de   banano      mediante    el     diseño     de    bloques 
aleatorizados con replicaciones.
Contraste Diferencia Estadísticode Tukey
Diferencia
Significativa
1-2 1,6 1,3584
Existe
Diferencia
1-3 5,25 1,3584
Existe
Diferencia
2-3 3,65 1,3584
Existe
Diferencia
En la tabla 1 y 3  se observa que el máximo peso  se obtuvo en el tratamiento
número uno con  un promedio de 34.35 Kg incluyendo el peso del vástago seguido
por el tratamiento número  dos y tres con 32.75 Kg   y  29.10 Kg respectivamente.
El análisis de varianza para esta variable se presenta en la tabla 2 y muestra que
hay diferencia altamente significativa entre los tratamientos con una probabilidad
del 99% lo cual se confirma al aplicar la prueba de Tukey de la tabla 4 la cual
indica que existe diferencia entre los tratamientos y que cada uno de ellos tuvieron
diferente influencia sobre el peso del racimo.
Se puede decir que el peso del racimo se comportó de manera diferente en cada
uno de los tratamientos, sin embargo se observa como el tratamiento número uno
presenta el mayor peso promedio debido quizás al mayor número de manos que
muestra  con  respecto  a  los  tratamientos  dos  y tres,  pero  de  igual  manera  se
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 observa como el tratamiento dos quien exhibe el mismo número de manos que el
tratamiento tres muestra un mayor peso exponiendo así la influencia que pueda
estar ejerciendo el número de manos y las aplicaciones de Nitrato de Potasio con
respecto al  peso del racimo.
34,35
32,75
29,1
26
28
30
32
34
36
Peso kg
1 2 3
Tratamiento
Peso promedio del racimo
Figura.2.  Gráfica del promedio del peso del racimo de banano  
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 3.1.2 Promedio número de dedos de la segunda mano basal
Tabla 5.  Promedio      número       de        dedos de la segunda  mano 
basal del racimo de banano en los tres tratamientos.
BLOQUE TRATAMIENTO1 2 3 TOTAL
1
25 24 25
27 26 25
26 27 27
25 29 27
24 28 28
393
2
24 23 29
26 26 27
27 27 23
26 26 29
25 24 27
389
3
23 24 26
24 25 29
25 25 27
25 24 28
24 25 29
383
4
24 25 27
24 25 25
24 23 22
25 22 27
23 25 27
368
TOTAL 496 503 534 1533
PROMEDIO 24,8 25,15 26,7
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 Tabla 6.    Análisis    estadístico  del  número de dedos de la  segunda
mano basal del racimo de banano de los tratamientos      mediante    
el   diseño de  bloques aleatorizados con  replicaciones 
ANAVA
F DE V G DE L SC CM F Cal  F Tab
      0,05 0,01
Tratamiento 2 40,9 20,45 8,634083732 ** 3,15 5,01
Bloque 3 24,05 8,01667 3,384674818 * 2,77 4,16
Error 54 127,9 2,36852     
        
TOTAL 59 192,85      
* = Diferencia significativa
** = Diferencia altamente significativa
Como existe diferencia entre los tratamientos se aplica la prueba de tukey para
comparar los tratamientos y determinar dicha diferencia.
Tabla.7  Promedio del número  de dedos de  la segunda mano  basal
del  racimo   de   banano     mediante    el    diseño      de     bloques 
aleatorizados con replicaciones.
Tratamiento Observaciones Media
1 20 24,8
2 20 25,15
3 20 27,7
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 Tabla.8  Estadístico    de   Tukey aplicado   al número de dedos de la 
segunda      mano basal del racimo de banano mediante el diseño de
bloques aleatorizados con replicaciones.
 Contraste Diferencia Estadisticode Tukey
Diferencia
Significativa
1-2 0,35 1,17298
No  existe
Diferencia
1-3 2,9 1,17298
Existe
Diferencia
2-3 2,55 1,17298
Existe
Diferencia
En la tabla 5 y 7 se puede observar como el tratamiento tres presenta un promedio
de 27.7  dedos en la segunda mano basal superando a los tratamientos uno y dos
quienes presentan un promedio de dedos igual a 24.8 y 25.15 respectivamente.
El análisis de varianza para esta variable  se presenta en la tabla 6,  donde se
observa  que  hay  diferencia  altamente  significativa  entre  los  tratamientos  y
diferencia significativa entre los bloques con una probabilidad del 99%, lo cual se
confirma  al  aplicar  la  prueba  de  Tukey  de  la  tabla  8,  quien  indica  que  hay
diferencia  entre  los  tratamientos  y  que  cada  uno  de  ellos  tuvieron  diferente
influencia sobre el número de dedos de la segunda mano.
Se puede decir que el número de dedos de la segunda mano basal se comportó
de  manera  diferente  en  cada  uno de los  tratamientos  siendo el  testigo  el  que
presenta mayor diferencia, mostrando quizás la poca influencia que pueda ejercer
el Nitrato de potasio en esta variable, sin embargo se observa como el tratamiento
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 número uno quien presenta falsa mas dos es el tratamiento que presenta menos
número de dedos en la segunda mano basal.
24,8
25,15
27,7
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
Núm. Dedos
1 2 3
Tratamiento
Número de dedos de la segunda mano
Figura.3.  Gráfica del promedio del número de dedos de la segunda mano
del racimo de banano. 
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 3.1.3.  Promedio del número de dedos de la mano central
Tabla.9  Promedio       del    número  de  dedos de la mano central del 
racimo    de      banano     mediante     el    diseño      de           bloques 
aleatorizados con replicaciones.
BLOQUE TRATAMIENTO1 2 3 TOTAL
1
22 23 23
23 21 22
21 20 22
20 21 21
20 21 23
323
2
22 23 23
22 21 21
23 21 21
21 22 24
20 20 23
327
3
23 22 24
23 22 24
20 20 21
21 20 20
22 20 24
326
4
22 20 20
23 20 23
24 21 20
24 20 21
23 24 20
325
TOTAL 439 422 440 1301
PROMEDIO 21,95 21,1 22
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 Tabla.10      Análisis    estadístico   del   número de dedos de la  mano 
central    del    racimo   de      banano de los tratamientos mediante el 
diseño de  bloques aleatorizados con replicaciones 
ANAVA
F DE V G DE L SC CM F Cal  F Tab
      0,05 0,01
Tratamiento 2 10,2333 5,11667 2,7 N.S 3,15 5,01
Bloque 3 0,583333 0,194444 0,1 N.S 2,77 4,16
Error 54 102,167 1,89198     
        
TOTAL 59 112,983      
N.S = No Significancia
Tabla.11  Promedio    del  número  de   dedos   de  la mano central del
racimo de banano de los     tratamientos        mediante     el diseño  de 
bloques aleatorizados con replicaciones.
Tratamiento Observaciones Media
1 20 21,95
2 20 21,1
3 20 22
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 21,95
21,1
22
20,6
20,8
21
21,2
21,4
21,6
21,8
22
Núm. dedos
1 2 3
Tratamiento
Núm. de dedos de la mano central
Figura.4. Gráfica del promedio del número de dedos de la mano central
del racimo de banano.
En la tabla 9 y 11 se observa que el máximo resultado se obtuvo con el tratamiento
número tres con un promedio de dedos de 22  seguido por tratamiento uno con
21.95 y el dos con 21.1 dedos por mano, pero al observar el análisis de varianza
de la tabla 10, se tiene que no hay diferencia significativa entre los tratamientos
mostrando  la  poca  influencia  que  puedan  estar  ejerciendo  los  tratamientos
aplicados en esta variable.   
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 3.1.3 Número promedio de dedos de la mano apical
Tabla.12  Promedio     del   número  de   dedos   de la mano apical del
racimo     de      banano     mediante     el    diseño     de          bloques 
aleatorizados con replicaciones.
BLOQUE TRATAMIENTO1 2 3 TOTAL
1
21 20 20
19 21 19
21 20 17
20 19 16
17 18 17
285
2
17 19 21
18 20 20
18 21 17
17 17 21
19 19 20
284
3
20 20 19
17 21 18
18 20 17
19 19 18
21 20 18
285
4
21 21 17
21 20 17
17 19 17
20 18 20
19 19 17
283
TOTAL 380 391 366 1137
PROMEDIO 19 19,55 18,3
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 Tabla.13     Análisis   estadístico    del    número de dedos de la  mano
apical del racimo de banano    de los tratamientos     mediante        el  
diseño de bloques aleatorizados con replicaciones
ANAVA
F DE V G DE L SC CM F Cal  F Tab
      0,05 0,01
Tratamiento 2 15,7 7,85 3,69 * 3,15 5,01
Bloque 3 0,183333 0,0611111 0,03 N.S 2,77 4,16
Error 54 114,967 2,12901     
        
TOTAL 59 130,85      
* = Diferencia significativa
N.S = No significativo
Como existe diferencia entre los tratamientos se aplica la prueba de tukey para
comparar los tratamientos y determinar dicha diferencia.
Tabla.14 Promedio     del   número     de dedos de la mano apical del
 racimo      de     banano     de    los    tratamientos        mediante     el 
diseño de bloques aleatorizados con replicaciones.
Tratamiento Observaciones Media
1 20 19
2 20 19,55
3 20 18,3
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 Tabla.15  Estadístico     de Tukey   aplicado al número de dedos de la 
mano    apical del    racimo   de banano mediante el diseño de bloques
 aleatorizados con replicaciones. 
Contraste Diferencia Estadisticode Tukey
Diferencia
Significativa
1-2 0,55 1,1121
No  existe
Diferencia
1-3 0,7 1,1121
No  existe
Diferencia
2-3 1,25 1,1121
Existe
Diferencia
19
19,55
18,3
17,5
18
18,5
19
19,5
20
Núm. Ddedos
1 2 3
Tratamiento
Número de dedos de la mano apical
Figura.5.  Gráfica del promedio del número de dedos de la mano apical
del racimo de banano.
 En la tabla 12 y 14 se observa que  el tratamiento número dos presenta el mejor
rendimiento promedio con 19.55 dedos en comparación con los tratamientos uno y
tres quienes presentan 19 y 18.3 dedos respectivamente, el análisis de varianza
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 muestra  que  hay  diferencia  significativa  entre  los  tratamientos  con  una
probabilidad  del  95%,  pero  al  analizar  el  estadístico  de  Tukey  se  tiene   que
solamente hay diferencia significativa entre los tratamientos dos y tres mostrando
la influencia que pueda estar ejerciendo el Nitrato de Potasio en esta variable.
3.1.4 Longitud promedio del dedo medio de la segunda mano basal
Tabla.16 Longitud promedio del dedo medio de la segunda mano basal
del     racimo     de     banano    mediante     el    diseño    de    bloques 
aleatorizados con replicaciones.
BLOQUE TRATAMIENTO1 2 3 TOTAL
1
22 24 24
23 22 24
24 24 23
25 23 24
26 24 25
357
2
23 24 23
24 23 24
25 25 23
23 27 25
24 26 26
365
3
24 26 24
23 24 25
24 24 26
24 23 27
23 24 23
364
4
22 25 24
24 24 25
23 23 24
24 22 23
26 24 24
357
TOTAL 476 481 486 1443
PROMEDIO 23,8 24,05 24,3
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 Tabla.17  Análisis    estadístico     de   la   longitud promedio  del dedo 
medio    de    la    segunda    mano basal del racimo de banano de los 
tratamientos mediante   el diseño de bloques aleatorizados con replicaciones.
ANAVA
F DE V G DE L SC CM F Cal  F Tab
      0,05 0,01
Tratamiento 2 2,5 1,25 0,905232971 N.S 3,15 5,01
Bloque 3 3,78333 1,26111 0,913278681 N.S 2,77 4,16
Error 54 74,5667 1,38086     
        
TOTAL 59 80,85003      
N.S = No significativo
Tabla.18  Promedio       de    la longitud del dedo medio de la segunda 
mano basal del racimo de banano   de los tratamientos mediante    el 
diseño    de bloques aleatorizados con replicaciones. 
Tratamiento Observaciones Media
1 20 23,8
2 20 24,05
3 20 24,3
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23,8
24,05
24,3
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24
24,1
24,2
24,3
long. cm
1 2 3
Tratamientos
Promedio longitud del dedo medio de la segunda mano basal
 
Figura.6. Gráfica del  promedio  de  la  longitud  del dedo medio de la 
segunda  mano basal del racimo de banano. 
En la tabla 16 y 18 se observa  una diferencia entre los  tratamientos siendo el
número  dos  quien  presenta  el  mayor  desarrollo,  pero  al  realizar  el  análisis
estadístico  mostrado  en  la  tabla   17  se  evidencia  que  no  existe  diferencia
significativa entre los tratamientos mostrando la poca influencia que puedan tener
el desmane y las fertilizaciones foliares con Nitrato de Potasio  en esta  variable.
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 3.1.6Longitud promedio del dedo medio de la mano central
Tabla.19  Longitud    promedio    del dedo    medio de  la mano central del
 racimo de banano mediante el diseño de bloques  aleatorizados con 
replicaciones.
BLOQUE TRATAMIENTO1 2 3 TOTAL
1
22 24 23
24 23 23
23 23 23
24 22 23
23 22 24
346
2
24 24 24
24 23 24
23 22 22
22 24 23
22 26 24
351
3
22 25 22
22 24 23
24 27 24
23 24 26
25 25 24
360
4
24 24 24
24 24 26
24 23 26
23 22 24
24 24 23
359
TOTAL 466 475 475 1416
PROMEDIO 23,3 23,75 23,75
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 Tabla.20     Análisis   estadístico   de   la    longitud promedio  del dedo
 medio     de la    mano    central del racimo de banano    de    los    
 tratamientos mediante el diseño de bloques 
aleatorizados con replicaciones.
ANAVA
F DE V G DE L SC CM F Cal  F Tab
      0,05 0,01
Tratamiento 2 2,7 1,35 1,091861989 N.S 3,15 5,01
Bloque 3 8,93333 2,97778 2,408388735 N.S 2,77 4,16
Error 54 66,7667 1,23642     
        
TOTAL 59 78,40003      
 N.S = No significativo
Tabla.21  Promedio     de    la     longitud    del   dedo medio de la mano 
central del racimo de banano     de    los     tratamientos     mediante     
el   diseño de bloques  aleatorizados  con replicaciones
Tratamiento Observaciones Media
1 20 23,8
2 20 24,05
3 20 24,3
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 Figura.7.  Gráfica del  promedio de la longitud del dedo medio de la mano 
central del racimo de banano 
La diferencia que se muestra entre los tratamientos en las tablas  19 y 21 es baja y
se confirma al realizar el análisis de varianza el cual muestra que efectivamente no
existe diferencia significativa entre los tratamientos.
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23,3
23,75
23,75
23
23,1
23,2
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
Long. cm
1 2 3
Tratamiento
Long.Prom. del dedo medio de la mano central
 3.1.7 Longitud promedio del dedo medio de la mano apical
Tabla.22  Longitud   promedio   del  dedo medio de la mano  apical 
del racimo de banano de los tratamientos  mediante el diseño 
de bloques aleatorizados      con replicaciones 
BLOQUE TRATAMIENTO1 2 3 TOTAL
1
19 20,5 19
20 21 20
20,5 21 20
20 22 20
19 21 22
305
2
19 22 21
19 20 20
20 20,5 21
18 21 20
19 21 19
300,5
3
21 22 20
20 19 20
19 20 19
19 22 18
18 21 19
297
4
19 21 20
20 21 19
19 21 20,5
19 20 21
20 20 22
302,5
TOTAL 387,5 417 400,5 1205
PROMEDIO 19,375 20,85 20,025
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 Tabla.23  Análisis estadístico de la     longitud promedio  del dedo 
medio de la mano    apical del racimo de banano    de     los tratamientos
 mediante el diseño de bloques aleatorizados  con replicaciones
ANAVA
F DE V G DE L SC CM F Cal  F Tab
      0,05 0,01
Tratamiento 2 21,8583 10,9292 14,24115043 ** 3,15 5,01
Bloque 3 2,28333 0,76111 0,991754383 N.S 2,77 4,16
Error 54 41,4417 0,767438     
        
TOTAL 59 65,58333      
** = Diferencia altamente significativa
N.S = No significativo
Como existe diferencia entre los tratamientos se aplica la prueba de Tukey para
comparar los tratamientos y determinar dicha diferencia.
Tabla.24  Promedio de la longitud del dedo    medio   de   la mano
 apical del racimo de banano    de  los tratamientos  mediante    el 
 diseño de bloques aleatorizados con replicaciones
Tratamiento Observaciones Media
1 20 19,375
2 20 20,85
3 20 20,025
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 Tabla.25  Estadístico de   Tukey aplicado a la longitud     promedio
 del dedo medio de la mano apical del racimo de banano
Contraste Diferencia Estadisticode Tukey
Diferencia
Significativa
1-2 0,825 0,667691
Existe
Diferencia
1-3 0,65 0,667691
No  existe
Diferencia
2-3 1,475 0,667691
Existe
Diferencia
19,375
20,85
20,025
18,5
19
19,5
20
20,5
21
Long. cm
1 2 3
Tratamiento
Long.Prom. del dedo medio de la mano apical
Figura.8. Gráfica del  promedio de la longitud  del  dedo  medio  de la  mano
apical del racimo de banano 
 
En las tablas 22 y 24 se observa que los datos promedios de cada uno de los
tratamientos son diferentes lo que se confirma en la tabla 23 al realizar el análisis
de varianza el cual muestra que existe diferencia altamente significativa entre los
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 tratamientos con una probabilidad del 99% mostrando así la posible influencia que
puedan estar ejerciendo el desmane y las aplicaciones con Nitrato de Potasio en
esta variable. Al analizar el estadístico de Tukey se puede observar que existe una
diferencia entre cada uno de los tratamientos siendo el número dos quien presenta
mejor  resultado  con  20.85  cm.  en  comparación  con  el  uno  y  tres  quienes
presentan una longitud promedio de 19.375 y 20.025 cm. Respectivamente
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 3.1.8 Calibración promedio del dedo medio de la segunda mano basal
 Tabla 26. Calibración    promedio    del   dedo medio de  la segunda mano 
 basal del racimo de banano   mediante  el   diseño   de  bloques aleatorizados
 con replicaciones
BLOQUE TRATAMIENTO1 2 3 TOTAL
1
45 44 44
44 44 43
44 45,5 42
45 44 43
43 43 44
657,5
2
45 43,5 45
43 44 45
44 45 44
44 45,5 43
45 45,5 43
664,5
3
45 44,5 43
42 45 42
44 43,5 43
43 42 44,5
43 45,5 44,5
654,5
4
45 45 43,5
45 44 42,5
44 43 42
43 44 44
44 44 43
656
TOTAL 880 884,5 868 2632,5
PROMEDIO 44 44,225 43,4
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 Tabla.27  Análisis      estadístico     de   la    calibración    promedio  
del     dedo medio de la segunda mano basal del racimo de banano 
de los tratamientos  mediante    el diseño de bloques 
aleatorizados con replicaciones
ANAVA
F DE V G DE L SC CM F Cal  F Tab
      0,05 0,01
Tratamiento 2 7,275 3,6375 4,212868271 * 3,15 5,01
Bloque 3 3,9125 1,30417 1,510459495 N.S 2,77 4,16
Error 54 46,625 0,863426     
        
TOTAL 59 57,8125      
* = Diferencia significativa
N.S = No significativo
Como existe diferencia entre los tratamientos se aplica la prueba de Tukey para
comparar los tratamientos y determinar dicha diferencia.
Tabla.28  Calibración promedio del dedo medio de la segunda mano  basal
 del racimo de banano de  los tratamientos  mediante  el diseño de  
 bloques aleatorizados  con     replicaciones
Tratamiento Observaciones Media
1 20 44
2 20 44,225
3 20 43,4
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 Tabla.29  Estadístico de Tukey aplicado a la calibración promedio
 del dedo medio de la segunda mano basal del racimo de banano
 mediante el diseño de  bloques aleatorizados con replicaciones
4 4
44,225
4 3,4
42,8
43
43,2
43,4
43,6
43,8
44
44,2
44,4
Calib.Grado
1 2 3
Trat amiento
Calibración promedio de l de do medio de la segunda  mano
Figura.9.  Gráfica del  promedio de la calibración del dedo medio de la
segunda mano basal del racimo de banano.
En las tablas26 y 28 se puede observar como la mas alta calibración se obtuvo
con el tratamiento número dos con 44.226 Grados de grosor en comparación con
los tratamientos uno y tres quienes se cosecharon con una calibración de 44 y
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Contraste Diferencia Estadisticode Tukey
Diferencia
Significativa
1-2 0,225 0,708217
No  existe
Diferencia
1-3 0,6 0,708217
No  existe
Diferencia
2-3 0,825 0,708217
Existe
Diferencia
 43.4 Grados  de  grosor  respectivamente.  Al  observar  la  tabla  27 el  análisis  de
varianza muestra que existe diferencia significativa entre los tratamientos con una
probabilidad del 95%, en el estadístico de Tukey se puede verificar que solo existe
diferencia significativa entre los tratamientos dos y tres mostrando en este caso la
posible  influencia  que  pueden  estar  ejerciendo  las  aplicaciones  de  Nitrato  de
potasio y el desmane en esta variable. 
3.1.9 Calibración promedio del dedo medio de la mano central
Tabla.30  Calibración promedio del dedo medio de la mano central del 
racimo de banano mediante el diseño de bloques  aleatorizados con
 replicaciones.
BLOQUE TRATAMIENTO1 2 3 TOTAL
1
45 45 45
45 44 44
44 44 42
44 45 43
44 44 45
663
2
44 44 44
43 44 45
45 45 45
45 46 46
46 46 44
672
3
45 46 44
44 47 44
43 46 43
44 44 44
45 44 44
667
4
44 45 44
45 45 43
45 44 42
45 45 43
45 45 44
664
TOTAL 890 898 878 2666
PROMEDIO 44,5 44,9 43,9
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 Tabla.31  Análisis estadístico de la calibración  promedio  del dedo 
medio de la mano central del racimo de banano de los tratamientos
mediante el diseño de bloques aleatorizados con replicaciones 
ANAVA
F DE V G DE L SC CM F Cal  F Tab
      0,05 0,01
Tratamiento 2 10,1333 5,06667 6,313851376 ** 3,15 5,01
Bloque 3 3,26667 1,08889 1,356924691 N.S 2,77 4,16
Error 54 43,3333 0,802469     
        
TOTAL 59 56,73327      
** = Diferencia altamente significativa
N.S = No significativo
Como existe diferencia entre los tratamientos se aplica la prueba de Tukey para
comparar los tratamientos y determinar dicha diferencia.
Tabla.32 Calibración promedio del dedo medio de la mano central
 del racimo de banano  de los tratamientos mediante el diseño 
de bloques aleatorizados con replicaciones
Tratamiento Observaciones Media
1 20 44,5
2 20 44,9
3 20 43,9
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 Tabla.33 Estadístico de Tukey aplicado a la calibración promedio
del dedo medio de    la    mano    central del racimo de banano
mediante el diseño de bloques aleatorizados  con replicaciones 
Contraste Diferencia Estadisticode Tukey
Diferencia
Significativa
1-2 0,4 0,68276
No  existe
Diferencia
1-3 0,6 0,68276
No  existe
Diferencia
2-3 1 0,68276
Existe
Diferencia
  
44,5
44,9
43,9
43,4
43,6
43,8
44
44,2
44,4
44,6
44,8
45
Calib. Grados
1 2 3
Tratamiento
Calibración promedio del dedo medio de la mano central
Figura.10.  Gráfica del  promedio de la calibración del dedo medio de la
mano Central del racimo de banano.
En las tablas 30 y 32 se puede observar como el  tratamiento número dos que
mostró el mejor resultado en cuanto a calibración presentando un grosor de 44.9
grados seguidos de los tratamiento uno y tres quienes exhibe una calibración de
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 44.5 y 43.9 respectivamente. Al observar la tabla de varianza número 31 se puede
decir que existe una diferencia altamente significativa entre los tratamientos con
99% de probabilidad confirmándose al realizar el estadístico de Tukey donde se
muestra la diferencia  que existe entre los tratamientos dos y tres mostrando la
posible  influencia  que pueden  estar  ejerciendo  las  aplicaciones  con  Nitrato  de
Potasio y el desmane.  
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 3.1.10 Calibración promedio del dedo medio de la mano apical
Tabla.34  Calibración promedio del dedo medio de la mano apical 
del racimo de banano de los tratamientos mediante el diseño de
bloques aleatorizados con replicaciones 
BLOQUE TRATAMIENTO1 2 3 TOTAL
1
40 40 39
39 39,5 38
38 39 37
38 39 37
40 40,5 38
582
2
39 39 37,5
39 40 38
38 41 37
40 40 39,5
40 38 40
586
3
40 38,5 38
40 38 39,5
38 39,5 38,5
38 40 39
39 39,5 40,5
586
4
39 40 40
38 39 40,5
37 38 39
37 38 37
39 39,5 38,5
579,5
TOTAL 776 786 771,5 2333,5
PROMEDI
O 38,8 39,3 38,575
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 Tabla.35  Análisis    estadístico   de   la  calibración  promedio  del     dedo medio
de la mano apical del racimo de banano de los  tratamientos   mediante el diseño
de bloques  aleatorizados  con replicaciones.
ANAVA
F DE V G DE L SC CM F Cal  F Tab
      0,05 0,01
Tratamiento 2 5,50833 2,75417 2,564595128 N.S 3,15 5,01
Bloque 3 2,04583 0,681944 0,63500447 N.S 2,77 4,16
Error 54 57,9917 1,07392     
        
TOTAL 59 65,54586      
N.S = No  Significativo
Tabla.36  Calibración    promedio    del    dedo   medio de la mano apical
 del racimo de banano  de    los    tratamientos    mediante   el diseño de 
bloques  aleatorizados con  replicaciones 
Tratamient
o Observaciones Media
1 20 38,8
2 20 39,3
3 20 38,575
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 38,8
39,3
38,575
38,2
38,4
38,6
38,8
39
39,2
39,4
Calib. Grados
1 2 3
Tratamiento
Calibración promedio del dedo medio de la mano apical
Figura.11.  Gráfica del  promedio  de  la  calibración del dedo medio de la
mano apical del racimo de banano. 
El análisis de varianza de la tabla 35 para esta variable muestra que no existe
diferencia significativa entre los tratamientos mostrando así la poca influencia que
puede tener el desmane y las aplicaciones de Nitrato de Potasio en las calibración
de la ultima mano o mano apical. Sin embargo en las tablas  34 y 36 se puede
observar como el  tratamiento  dos con 39.3  es el  que muestra  mejor  resultado
seguido por los tratamientos uno y tres con 38.8 y 38.5 respectivamente. 
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 3.1.11  Rendimiento promedio de los racimos (ratio * )
Tabla.37 Rendimiento promedio de los racimos de banano  de los 
tratamientos mediante  el  diseño de   bloques   aleatorizados con 
replicaciones 
BLOQUE TRATAMIENTO1 2 3 TOTAL
1
1,13 1,24 1,19
1,12 1,26 1,21
1,12 1,25 1,22
1,13 1,24 1,2
1,15 1,24 1,22
17,92
2
1,19 1,26 1,21
1,14 1,26 1,22
1,11 1,22 1,22
1,14 1,24 1,2
1,12 1,25 1,23
18,01
3
1,15 1,25 1,22
1,13 1,28 1,2
1,15 1,26 1,22
1,14 1,25 1,21
1,13 1,24 1,21
18,04
4
1,14 1,26 1,21
1,13 1,25 1,22
1,14 1,26 1,19
1,13 1,24 1,21
1,14 1,25 1,22
17,99
TOTAL 22,73 25 24,23 71,96
PROMEDIO 1,1365 1,25 1,2115
• Conversión del racimo de banano a caja de 20 Kg.
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 Tabla.38  Análisis   estadístico  del  rendimiento (ratio) promedio de los racimos
 de  banano de  los   tratamientos    mediante    el diseño de     bloques
 aleatorizados  con replicaciones 
ANAVA
F DE V G DE L SUMA DE C CM F Cal  F Tab
      0,05 0,01
Tratamiento 2 0,133263 0,0666317 6,67 ** 3,15 5,01
Bloque 3 0,00052 0,000173333 0,02 N.S 2,77 4,16
Error 54 0,00999 0,000185     
        
Total 59 0,143773      
** = Diferencia altamente significativa
N.S = No  significativo
Como existe diferencia entre los tratamientos se aplica la prueba de tukey para
comparar los tratamientos y determinar dicha diferencia.
Tabla.39.   Promedio  del rendimiento (ratio)  de los racimos de banano   mediante
 el   diseño    de  bloques   aleatorizados  con      replicaciones 
Tratamiento Observaciones Media
1 20 1,1365
2 20 1,25
3 20 1,2115
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 Tabla.40  Análisis estadístico de Tukey del rendimiento (ratio) promedio de los
 racimos de banano de los tratamientos mediante el diseño de bloques
 aleatorizados con replicaciones.
Contraste Diferencia Estadisticode Tukey Diferencia
Significativa
1-2 0,1135 0,0103667
Existe
diferencia
1-3 0,075 0,0103667
Existe
diferencia
2-3 0,0385 0,0103667
Existe
diferencia
 
1,1365
1,25
1,2115
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
Ratio
1 2 3
Tratamientos
Rendimiento promedio de los racimos (Ratio)
Figura.12. Gráfica  Promedio del   rendimiento    de   los    racimos
de banano (Ratio).
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 En la tabla 37 y 39 se puede observar como el máximo valor promedio en cuanto a
rendimiento lo tiene el tratamiento número dos con 1.25 en comparación con los
tratamientos  uno  y  tres  los  cuales  presentan  un  ratio  de  1.13  y  1.21
respectivamente.  Estos datos se tomaron con base en el  peso de la fruta neta
quiere decir esto que no está incluido el peso del vástago.
Al realizar el análisis de varianza mostrado en la tabla 38 se puede observar que
existe  una  diferencia  altamente  significativa  entre  los  tratamientos  con  una
probabilidad del 99% lo que quiere decir que esta variable rendimiento está siendo
influenciada por cada uno de ellos lo que se confirma al analizar el estadístico de
TUKEY en la  tabla  40  en  donde  se  evidencia  dicha  influencia  mostrando  que
existe diferencia entre cada uno de los tratamientos. Se puede decir entonces que
el tratamiento que presenta  mejor  rendimiento es el   dos mostrando la posible
eficacia que pueda tener el desmane falsa más tres y las aplicaciones de nitrato de
potasio al 5%.
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 Tabla.41. Resultados de análisis foliar del cultivo de banano antes
 de aplicar Nitrato de Potasio 
 
Identificación
en campo
N
%
 P
%
 S
%
Ca
%
Mg
%
 K
%
Fe 
ppm
Mn
ppm
Cu
pp
m
Zn
pm
m
B
pmm
TI 2.80 0.13 0.20 0.57 0.25 3.85 60 250 4 10 1.4
TII 2.70 0.16 0.20 0.45 0.22 3.83 65 210 3 11 1.5
TIII 2.72 0.14 0.19 0.46 0.23 3.85 62 230 4 11 1.4
Tabla.42. Resultados análisis foliar del cultivo de banano al momento
 de terminar la investigación.
 
Identificación
en campo
N
%
 P
%
 S
%
Ca
%
Mg
%
 K
%
Fe 
ppm
Mn
Ppm
Cu
pp
m
Zn
pm
m
B
pmm
TI 3.11 0.12 0.18 0.64 0.31 4.25 58 210 5 9 2.1
TII 2.88 0.14 0.20 0.82 0.34 4.18 63 208 6 10 2.5
TIII 2.78 0.14 0.16 0.66 0.29 3.95 64 222 6 10 2.9
 En las tablas 41 y 42 se puede observar como algunos elemento mostraron un
incremento en su concentración  al final  de la investigación entre los cuales se
encuentran  el  nitrógeno,   este   elemento  muestra  una  lectura  inicial  en   el
tratamiento uno de 2.80% que según la tabla 42 de los anexos se encuentra en un
nivel  adecuado  y una lectura final  de  3.11%,  la cual  se considera igualmente
adecuado .En el tratamiento dos la lectura inicial fue de 2.70% la cual se considera
como crítica  y la final de 2.88%, considerada como adecuada. En el tratamiento
tres la inicial  fue de 2.72% considerada crítica  y la final  de 2.78% igualmente
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 considerada crítica. Para el caso del potasio en el tratamiento uno la lectura inicial
fue de 3.85% que según la tabla 42 de los anexos es considerada adecuada y la
final fue de 4.25% estimada alta, para el tratamiento dos la inicial fue de 3.83%
considerada crítica y la final de 4.18% considerada alta y para el tratamiento tres la
inicial  fue  de  3.85%  considerada  adecuada  y  la  final  de  3.95%  considerada
igualmente adecuada. Como se puede observar hubo un incremento en todos los
tratamientos tanto del elemento nitrógeno como del potasio pero este aumento se
encuentra mucho mas marcado en los tratamientos que recibieron las aplicaciones
foliares del Nitrato de Potasio al 5% como son los tratamientos uno y dos lo que
nos muestra la efectiva asimilación de este producto por parte de la planta de
banano cuando es aplicado foliarmente.
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 4. ANALISIS ECONÓMICOS
El análisis económico se realizó, con base  en las aplicaciones foliares de Nitrato
de Potasio  y dos métodos de desmane en el cultivo de banano variedad Gran
Enano.
Cuadro.1. Análisis económicos de la fertilización foliar con Nitrato   de
 Potasio al 5 % acompañado de dos métodos de desmane en el cultivo
 de banano variedad Gran Enano 
Tratamiento Kg./Ha/año
Fertilizante
Precio/Kg.
Fertilizante
Precio
fertilz/ha/añ
o
Valor
Aplic/fertilz
M.O/Ha/año
Total
1 58.5 1.500 87.750 52.000 139.750
2 58.5 1.500 87.750 52.000 139.750
3 0 0 0 0 0
Cuadro.2. Estimación del ratio y número de cajas/ha/año con 
Base  en el  rendimiento de la fruta y el retorno del cultivo  de
 banano de la finca el Trébol en Riofrío 
Tratamiento Racimos/Ha /año Ratio Caja / ha/ año
1 2720 1,1365         3091,28     
2 2720           1,25         3400
3 2720   1,2115 3271,05 
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 Cuadro.3.  Utilidades por caja exportada /Ha/año del cultivo de banano 
Tratamiento Caja  /ha/
año
Valor
Promedio
caja año en $
Costo
promedio
producción
cja/ha/año
$
Costo
aplicació
n  KNO3
5%
Ha/año
Utilidades
Ha/año en $
1  3091,28        9.600      6912  139.750  8.169.610,64 
2   3400        9.600      6912  139.750 8.999.450
3 3271,05        9.600      6912  0 8.652.832,4
 El consumo de fertilizante por parcela en cada una de las aplicaciones fue de
202.5 gr de KNO3  si se considera que cada parcela tenia un área de 900 mt2
quiere decir que el consumo de fertilizante para una hectárea seria de 2250 gr. de
KNO3, como la recomendación es realizar las aplicaciones cada 14 días  quiere
decir que en el año se tendrían un número de aplicaciones igual a 26 lo que daría
un consumo de fertilizante  por  hectárea año igual  a 58.500 gr.   (  58.5  Kg.  de
KNO3/ha/año) teniendo en cuenta que el precio del KNO3 es de $ 1500 por cada
Kilogramo se tendría un costo total por concepto de consumo de fertilizante igual a
$ 87.750 Ha /año como se observa en la tabla número 41. El cálculo del valor de la
mano de obra se realizó basándose en el precio que se cancela por hectárea en la
actualidad en la finca donde se realizó  la  investigación la cual  lo estipula      en  
$ 2.000 /Ha lo que genera un costo por todas las aplicaciones de   $ 52.000 por
concepto de la mano de obra,  arrojando un costo total por realizar aplicaciones
foliares con KNO3 de $139.750 Ha/año.
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  Teniendo en cuenta que el valor de la caja el en el año 2004  estuvo en promedio
a US 4  y este a su ves estuvo en promedio a $ 2400 lo que quiere decir que por
cada caja exportada los productores recibieron por  este concepto $9.600 lo que
nos lleva a la conclusión que para el tratamiento número uno quien muestra un
número  de  cajas/ha/año  igual  a  3091.28  genero  una  ganancia  bruta  igual  a
$29.676.288  si a esta se le descuenta el costo de producción de la caja/ha /año el
cual se encuentra en $ 6.912 y el costo de aplicación del fertilizante foliar el cual
se encuentra en $ 139.750 ha/año se tiene una utilidad neta igual a $ 8.169.610,64
como se muestra en el la tabla número 3.
Para el tratamiento número dos el cual presentó un total de cajas igual a   3400
representa una utilidad neta igual a $ 8.999.450 y para el tratamiento tres quien
muestra un número de cajas igual a  3271,05   y teniendo en cuenta que este
tratamiento no incurre en el gasto de las aplicaciones foliares presenta una utilidad
neta igual a $ 8.652.832,4.  Este análisis muestra entonces como el tratamiento
número dos es el que mejores resultados presenta seguido por los tratamiento tres
y uno respectivamente.
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 5.  CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación realizado en el municipio Zona Bananera en el
corregimiento de Riofrío  en la finca  el Trébol de propiedad de Inversiones Gómez
Jaramillo,  arrojó las siguientes conclusiones:
· La  variable  peso  promedio  del  racimo  de  banano  mostró  diferencia
estadística  altamente   significativa  siendo  el  tratamiento  número  uno
( fertilización foliar con Nitrato de Potasio y falsa mas dos) el que arrojó los
mejores resultados. 
· Para la variable promedio número de dedos de la segunda mano basal el
tratamiento  que dio  mejor  resultado  fue  el  número  tres  (fertilización  con
Nitrato de Potasio y falsa más tres)  el  cual  mostró diferencia  estadística
altamente significativa.
· La variable número promedio de dedos de la mano apical  del racimo de
banano  mostró  diferencia  estadística  significativa  siendo  el  tratamiento
número dos (fertilización foliar con Nitrato de Potasio y falsa mas tres) el
que arrojo los mejores resultados.
· La variable longitud promedio del dedo medio de la mano apical del racimo
de banano mostró  diferencia  estadística  altamente  significativa siendo el
tratamiento número dos el que arrojo los mejores resultados.
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 La variable calibración promedio del dedo medio de la segunda mano basal del
racimo de banano dio diferencia estadística significativa siendo  el tratamiento
número dos el que arrojó los mejores resultados.
· La variable  calibración  promedio  del  dedo medio  de la mano central  del
racimo de banano dio los mejores resultados con el tratamiento número dos
observándose una diferencia estadística altamente significativa.
· Para la variable rendimiento promedio de los racimos de banano (ratio ) el
análisis  de  varianza  mostró  diferencia  estadística  altamente  significativa
siendo el tratamiento número dos el que mostró mejor resultado. 
· fue  negativa  la   influencia  de  los  tratamientos  del  desmane  y  las
aplicaciones  foliares  de  Nitrato  de  Potasio  en   las  siguientes  variables:
Promedio del número de dedos de la mano central, longitud promedio del
dedo medio de la segunda mano basal, longitud promedio del dedo medio
de la mano central,  calibración promedio del dedo medio de la mano apical
· Se encontró una influencia directa entre las aplicaciones foliares con Nitrato
de Potasio y la utilización de un método de desmane como   falsa mas tres .
· Para  la  variable  peso  del  racimo   el  mejor  resultado  se  obtuvo  con  el
tratamiento número uno que presenta un peso promedio de  34.35 Kg en
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 comparación con el tratamiento dos y tres los cuales  presentan un peso
promedio de 32.75 Kg y 29.10 Kg respectivamente.
· En general los mejores resultados en cada uno de las variables en estudio
se obtuvieron con el tratamiento número dos que al final es el que presenta
la  mejor  conversión  (racimo  =  caja)  con  un  rendimiento  (ratio)  de  1.25
seguido  del  tratamiento  tres  con  un  ratio  de  1.2115  y  por  último  el
tratamiento uno con un ratio de  1.1365. 
· Las aplicaciones foliares con Nitrato de Potasio al 5% cada 14 días y la
realización de un desmane en campo de falsa mas tres    pueden conducir a
la obtención de muy buenos resultados.
·  El  tratamiento número dos es el de mayor número de cajas por hectárea
en el año otorgó y el que generó mayores utilidades.
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                                   ANEXOS
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 Entrada  de  la  finca  El  Trébol  sitio  donde  se  realizó  la  investigación
evaluación de la fertilización foliar con nitrato de potasio al 5% acompañado
de dos  métodos de desmane en cultivo de banano variedad gran enano
Anexo.1. Foto.1  
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 Identificación  de  los  bloques  de  la   investigación  evaluación  de  la
fertilización  foliar  con  nitrato  de  potasio  al  5%  acompañado  de  dos
métodos de desmane en cultivo de banano variedad gran enano
                
                     
Anexo.2. Foto.2
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  Anexo.3.  Foto.3   Identificación  de  la  mano  falsa  en   la   investigación
evaluación de la fertilización foliar con nitrato de potasio al 5% acompañado
de dos    métodos de desmane en cultivo de banano variedad gran enano
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 Anexo.4. Foto.4  Transporte de la fruta en  la  investigación evaluación de la
fertilización  foliar  con  nitrato  de  potasio  al  5%  acompañado  de  dos
métodos de desmane en cultivo de banano variedad gran enano
Anexo.4. Foto.4  
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  Racimo de banano completo sin la labor de desmane en  la  investigación
evaluación de la fertilización foliar con nitrato de potasio al 5% acompañado
de dos  métodos de desmane en cultivo de banano variedad gran enano
 
Anexo.5. Foto.5-
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 Racimo de banano con falsa mas dos  en  la  investigación evaluación de la
fertilización foliar con nitrato de potasio al 5% acompañado de dos métodos
de desmane en cultivo de banano variedad gran enano
Anexo.6. Foto.6-
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 Anexo.7. Foto.7. Racimo de banano con falsa mas tres  en  la  investigación
evaluación de la fertilización foliar con nitrato de potasio al 5% acompañado
de dos  métodos de desmane en cultivo de banano variedad Gran Enano
Anexo.7. Foto.7.
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 Transporte de la fruta en  la  investigación evaluación de la fertilización foliar
con nitrato de potasio al 5% acompañado de dos    métodos de desmane en
cultivo de banano variedad Gran Enano
Anexo.8. Foto.8
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 Pesado de la fruta  en  la  investigación evaluación de la fertilización foliar
con nitrato de potasio al 5% acompañado de dos    métodos de desmane en
cultivo de banano variedad Gran Enano
Anexo.9. Foto.9
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 Calibración de la segunda mano del racimo en  la  investigación evaluación
de la  fertilización foliar  con nitrato de potasio  al  5% acompañado de dos
métodos de desmane en cultivo de banano variedad Gran Enano
Anexo.10. Foto.10
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 Calibración de la mano central  del racimo en  la  investigación evaluación de
la  fertilización  foliar  con  nitrato  de  potasio  al  5%  acompañado  de  dos
métodos de desmane en cultivo de banano variedad Gran Enano
Anexo.11. Foto.11
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 Calibración de la mano apical   del racimo en  la  investigación evaluación de
la  fertilización  foliar  con  nitrato  de  potasio  al  5%  acompañado  de  dos
métodos de desmane en cultivo de banano variedad Gran Enano
Anexo.12. Foto.12
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 Medida de la longitud del dedo medio de la segunda mano basal    del racimo
en  la  investigación evaluación de la fertilización foliar con nitrato de potasio
al  5% acompañado  de  dos   métodos  de  desmane  en  cultivo  de  banano
variedad Gran Enano
Anexo.13. Foto.13  
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   Medida de la longitud del dedo medio de la mano central del racimo en  la
investigación evaluación de la fertilización foliar con nitrato de potasio al 5%
acompañado de dos  métodos de desmane en cultivo de banano variedad
Gran Enano
Anexo.14. Foto.14
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 Medida de la longitud del dedo medio de la mano apical  del racimo en  la
investigación evaluación de la fertilización foliar con nitrato de potasio al 5%
acompañado de dos  métodos de desmane en cultivo de banano variedad
gran enano
Anexo.15. Foto.15  
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 Desmane de la fruta en  la  investigación evaluación de la fertilización foliar
con nitrato de potasio al 5% acompañado de dos   métodos de desmane en
cultivo de banano variedad gran enano
         
 Anexo.16. Foto.16  
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 Saneo de la fruta en  la  investigación evaluación de la fertilización foliar con
nitrato de potasio al 5% acompañado de dos  métodos de desmane en cultivo
de banano variedad gran enano
      
                                                                
      
Anexo.17. Foto.17
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 Peso  de la fruta en  la  investigación evaluación de la fertilización foliar con
nitrato  de  potasio  al  5% acompañado  de  dos    métodos  de  desmane  en
cultivo de banano variedad gran enano
 Anexo.18. Foto.18   
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 Sellado   de la fruta en  la  investigación evaluación de la fertilización foliar
con nitrato de potasio al 5% combinado con diferentes métodos de desmane
en cultivo de banano variedad gran enano
Anexo.19. Foto.19  
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 Empaque de la fruta en  la  investigación evaluación de la fertilización foliar
con nitrato de potasio al 5% acompañado de dos  métodos de desmane en
cultivo de banano variedad gran enano
 
Anexo.20.Foto.20  
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 Tapado  y  palatizado   de  la  fruta  en   la   investigación  evaluación  de  la
fertilización foliar con nitrato de potasio al 5% acompañado de dos   métodos
de desmane en cultivo de banano variedad gran enano
 
Anexo.21. Foto.21
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